































* Rad  pod  naslovom Glazba	 za	 dijete	 i	 roditelji  završna  je  radnja  obranjena  2015. 
godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, na Odsjeku za predškolski odgoj, pod 
mentorstvom mr. sc. Marija Krnića.
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razvoj djeteta dio je, dakle, njegova općeg razvoja, a predškolska dob 




















ja  pojedina  glazbena  sposobnost.  Isto  tako,  ovisno  o  okolini,  djeca 
iste  starosti mogu biti na  različitim razvojnim stupnjevima glazbenih 
sposobnosti. Manasteriotti (1981) drži da se sva djeca rađaju s nekim 































U prilog ovoj  tezi  ide  i konstatacija  Jože Požgaja  (1988) da djeca  iz 
glazbeno pasivnih obitelji pri ulasku u školu najčešće pokazuju manje 
razvijene  glazbene  sposobnosti  i  manju  zainteresiranost  za  glazbene 
aktivnosti.
1. Cilj i zadaće istraživanja
Istraživanjem se htjelo utvrditi  koliko vremena  roditelji  provode 






–  utvrditi odnos zaposlenosti  roditelja predškolske djece  i dnev-
nog prosječnog vremena provedenog u glazbenim aktivnostima 
s djecom u roditeljskom domu;




























U  istraživanju  je  sudjelovalo  ukupno  160  očeva  i  majki  80­ero 
djece  predškolskog  uzrasta,  koja  pohađaju  predškolske  ustanove  na 
području grada Splita. Odabrani uzorak je slučajan.
1.1.2.	Instrument	i	postupak	ispitivanja
Za  potrebe  ovog  istraživanja  konstruiran  je  poseban  upitnik  ko-
jim smo prikupljali sljedeće podatke: zaposlenost očeva i majki, stečeni 
stupanj  stručne  spreme  očeva  i  majki,  prosječno  dnevno  vrijeme 
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Tablica 4. Stupanj stručne spreme majki
Stupanj stručne spreme N %
Niža stručna sprema  2  2,5
Kvalificiran (III. stupanj)   0 0
Srednja stručna sprema 26 32,5
Visokokvalificiran (V. stupanj)  3 3,75
Viša stručna sprema 22 27,5
Visoka stručna sprema 24 30










Stupanj stručne spreme N %
Niža stručna sprema  2  2,5
Kvalificiran (III. stupanj)   1 1,25
Srednja stručna sprema 31 38,75
Visokokvalificiran (V. stupanj)   1   1,25
Viša stručna sprema 15 18,75
Visoka stručna sprema 25 31,25
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Tablica 6.  Prosječno dnevno zajedničko provođenje vremena s djecom u 
                     glazbenim aktivnostima






2h–4h  8 10,0
Više od 4 sata  2 2,5
Ukupno 80 100,0
Iz podataka u Tablici 6 je razvidno da 2,5% roditelja provodi više 




Tablica 7.  Prosječno dnevno zajedničko provođenje vremena s djecom u ostalim 
                     (neglazbenim) aktivnostima
Vrijeme provedeno u ostalim 
(neglazbenim) aktivnostima
N %
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Tablica 8.  Odnos zaposlenosti i prosječnog dnevnog vremena provedenog s  
                     djetetom u glazbenim aktivnostima
Prosječno dnevno vrijeme 
provedeno s djetetom u 
glazbenim aktivnostima
zaposlenost
Oba roditelja Jedan roditelj Ukupno
Manje od pola sata
N 23 7 30
% 42,6 26,9 37,5
1h
N 15 6 21
% 27,8 23,1 26,3
1h–2h
N 12 7 19
% 22,2 26,9 23,8
2h–4h
N 3 5 8
% 5,6 19,2 10,0
Više od 4 sata
N 1 1 2
% 1,9 3,8 2,5
Ukupno
N 54 26 80
% 100,0 100,0 100,0
Tablica 9.  Odnos zaposlenosti i prosječnog dnevnog vremena provedenog s  
                     djetetom u ostalim (neglazbenim) aktivnostima
Prosječno dnevno vrijeme 
provedeno s djetetom u ostalim 
(neglazbenim) aktivnostima
zaposlenost
Oba roditelja Jedan roditelj Ukupno
Manje od pola sata
N 2 1 3
% 3,7 3,8 3,8
1h
N 6 4 10
% 11,1 15,4 12,5
1h–2h
N 16 3 19
% 29,6 11,5 23,8
2h–4h
N 21 9 30
% 38,9 34,6 37,5
Više od 4 sata
N 9 9 18
% 16,7 34,6 22,5
Ukupno
N 54 26 80
% 100,0 100,0 100,0












Tablica 10.  Zaposlenost i vrijeme provedeno s djetetom u glazbenim i 
                       ostalim (neglazbenim) aktivnostima
Prosječno dnevno 
vrijeme provedeno s 
djetetom u glazbenim 
aktivnostima
Prosječno dnevno vrijeme 








Ne  postoji  statistički  značajan  utjecaj  zaposlenosti  roditelja  na 
vrijeme  provedeno  s  djetetom  u  ostalim  (neglazbenim)  aktivnostima 
(p=0,188).
Tablica 11.  Korelacija između stupnja stručne spreme roditelja i prosječnog  
             vremena kojeg roditelji provode s djecom u glazbenim ili ostalim  
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U Tablici 11 prikazana je korelacija između stupnja stručne spreme 




korelacije  ranga.  Spearmanov  koeficijent  korelacije  ranga  između 
stručne spreme oba roditelja i vremena koje provode s djetetom u glaz-
benim aktivnostima iznosi ­0,012 i nije statistički značajan (p=0,914). 
















provode u glazbenim aktivnostima  s  djecom predškolskog uzrasta,  u 










provedeno  u  glazbenim  aktivnostima djelomice  je  potvrđena,  dok  se 












Unatoč  tome  što  je  znanost  zauzela  stav  da  okolina,  prije  svega 
roditelji,  u  značajnoj mjeri  doprinose  razvoju  glazbenih  sposobnosti, 
neznatan je broj istraživanja koja se bave proučavanjem faktora u obi-
teljskom domu, a koji bi mogli imati značaj utjecaj na taj razvoj. Stoga 
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significant	at	 the	significance	 level	of	10%	(p=0,053	<	10%)	 in	a	way	 that	 the	
families	with	only	one	employed	parent	tend	to	spend	more	time	with	children	in	
music	activities	than	families	with	both	employed	parents.
Key  words:	 musical	abilities,	employment	status,	professional	degree,	music	edu-
cation,	preschool	children
